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uvod
introduction
 Urbanizam je početkom 21. stoljeća suočen 
s novim problemima koji proizlaze iz drukčijih 
okolnosti razvoja, života i preobrazbe grada. 
Osim ovih ‘fizičkih’ promjena dolazi i do pro­
mjena u teorijskom razmatranju problema; 
umjesto jedinstvene, dominantne teo rijske 
osnove početak 21. stoljeća karakteri zira i plu­
ralizam ideja i koncepata unutar znanstvenih 
disciplina. Zbog vrlo različitih konceptualnih i 
teorijskih polazišta, te zbog nesustavnosti i 
nepostojanja koherentnoga, kritičkog valorizi­
ranja tih različitih pristupa - javlja se potreba 
za utvrđivanjem kriterija za njihovu sistemati­
zaciju, kao i za uspostav ljanje pojmovne jed­
noznačnosti. U tu je svrhu potrebno utvrditi 
koje su to promjene u raz voju i funkcioniranju 
grada na početku 21. stoljeća i na koji se način 
one razlikuju od problema rješavanih urbaniz­
mom 20. stoljeća. Postojeća literature koja 
daje preglede metoda i pristupa suvremenog 
urbanizma istražena je kroz sedam literaturnih 
jedinica. Na osnovi komparacije postavaka iz 
literature derivirani su parametri za sistemati­
ziranje velikog broja različitih pristupa proble­
mu preobrazbe grada u urbanizmu na početku 
21. stoljeća.
Preobrazba grada i suvremeni život  
nA priJelAzu mileniJA
city trAnsformAtion And modern 
life At the turn of the millennium
Na četvrtom Svjetskom urbanom forumu or­
ganizacije UN-Habitat, održanom u Nanjingu 
u Kini, 21. stoljeće je karakterizirano kao ‘ur­
bano doba’.1 To urbano doba određeno je na­
činom života u kojem većina svjetskog sta­
novništva živi u gradovima, čime grad posta­
je jedan od određujućih čimbenika - ne samo 
za život ljudi već i za stanje cijeloga planeta.2 
U uskoj vezi s time, zbog svoga opsega i in­
tenziteta, utjecaj ljudskih aktivnosti na Zem­
ljinu geologiju i ekosustave postaje tako velik 
da dolazi do antropogene promjene klime. 
Taj se fenomen u literaturi naziva ‘anthropo­
cene’.3 Ljudski rod tako postaje geofizička 
sila planetarnog mjerila.4 Time grad, njegova 
prostorna organizacija i procesi koji se u nje­
mu odvijaju, određuje ukupan život na Zemlji, 
dajući mu značenje koje daleko nadilazi kon­
vencionalno poimanje grada.
Ovakav razvoj grada kontinuitet je procesa 
započetih modernizacijom i modernizmom 
kao njenim kulturološkim izričajem. Nagla 
ekspanzija grada, koja je počela krajem 19. 
stoljeća, kulminirala je u 80­im i 90­im godi­
nama 20. stoljeća. Grad iz formata metropo­
lisa, kao višemilijunskog centra moći, proiz­
vodnje i distribucije robe, prerasta u megalo­
polis - velika, povezana, urbana područja s 
najmanje deset milijuna stanovnika. ‘Početak 
kraja’ tradicionalnoga grada označava nesta­
janje jasne granice između grada i predgra­ 
đa, što rezultira rastakanjem njegove nekad 
jasne strukture u amorfne, nekontrolirane 
oblike poput urban sprawla.
„Grad kao takav, više ne postoji. Pošto je 
koncept grada iskrivljen i rastegnut van pre­
sedana, svako inzistiranje na iskonskom sta­
nju u smislu izvornih predodžbi, pravila i 
 projektiranja neminovno vodi ka nostalgiji ili 
irelevantnosti.”5
Dosadašnje metode i strategije urbanističkog 
planiranja i projektiranja grada, s obzirom na 
nove okolnosti, zahtijevaju promjene i prila­
1 Na osnovi demografskih podataka za 2008. godinu 
na svjetskoj razini došlo je do prekretnice kojom ljudi do­
minantno žive u gradovima, ne više u ruralnim područjima 
kao do tada.
2 O proporcijama antropogenog utjecaja na ukupni 
život planeta jasno govore i statistički podatci - gradovi 
zauzimaju tek oko 2% Zemljine površne, ali troše 60% 
ukupno proizvedene energije, uzrokuju 70% greenhouse 
plinova i 70% globalnog otpada [UN­Habitat worldwide - 
New Urban Agenda Whiteboard Video, https://www.you­
tube.com/watch?v=mQQxskvR9TE&feature=youtu.be]
3 McGarth, 2013.; Gomez-Luque, Jafari, 2017.
4 Morton, 2016.
5 Koolhaas, 1995: 963
6 Ellin, 1999: 297
7 Ley kao primjer ekspresivnog principa uzima Camilla 
Sittea i principe postavljene knjigom Der Städtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen. Taj ekspresivni prin­
cip moguće je povezati s tradicijom beaux arts - škola 
(umjetnički pristup).
8 Ley kao primjer instrumentalne ideologije uzima Sitte­
ova sunarodnjaka Otta Wagnera i njegov racionalni, funk­
cionalistički pristup. Instrumentalna ideologija povezana je 
s tradicijom politehničkih škola (inžinjerski pristup).
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godbe. Moguće je postaviti pitanje - koji su 
to novi principi ili modeli urbanističkog plani­
ranja i projektiranja grada, u ovim radikalno 
izmijenjenim uvjetima?
urbAnizAm u rAzdoblJu  
od modernizmA do postmoderne 
- principi i nAčelA
urbAnism from modernism  
to the post-modern  
- principles And postulAtes
Prije istraživanja urbanizma u procesima na­
vedene preobrazbe grada početkom 21. sto­
ljeća nužno je kratkim pregledom ustanoviti 
koja su to dosad važeća i korištena načela. 
Urbani geograf David Ley baveći se trendovi­
ma u teoriji urbanizma 20. stoljeća suprot­
stavlja dvije dominantne ideologije6 - eks­
presivnu7 i instrumentalnu8. Instrumentalna 
ideologija tipična je za razdoblje moderne i 
ideologiju progresa, tehnike, mehanicistič­
kog pristupa, apstrakcije i univerzalizma. 
Dok je ekspresivna ideologija okrenuta do­
življaju i dojmu prostora, fokusirana je na 
estetsku komponentu, formu, morfologiju 
grada i tipologiju građevina, ali isto tako i na 
sociološku komponentu. Kroz ova dva pri­
stupa moguće je pratiti osnovne postavke, 
interese i mijene urbanizma - od moderne 
do postmoderne.
Prva polovica 20. stoljeća je razdoblje ‘heroj­
skog modernizma’ s novom organizacijom i 
oblikovanjem grada na načelima CIAM­a9, koje 
počiva na instrumentalnom principu. Teorij­
ski i kroz praksu planiranja i projektiranja 
 postavljena je jedinstvena doktrina funkcio­
nalističkog urbanizma, koja se tijekom tri­
deset godina postojanja organizacije (1928.­
1959.) pokazala problematičnom. Urbaniz­
mom dominira model modernističke dogme 
o racionalnom gradu temeljenom na četiri 
osnovne funkcije.10 Racionalna organizacija, 
vjera u progres, univerzalizam, grad kao 
‘stroj’ - sve su to obilježja koja definiraju in­
strumentalni princip kao dominantnu meto­
du toga doba.
Druga polovica 20. stoljeća donijela je nad­
gradnju te, naposljetku, i odmak od tih po­
stulata. U teorijski diskurs vraća se interes za 
javni prostor grada, kao i za neformalnim, in­
tuitivnim prostornim vezama unutar njega, 
za razliku od striktnoga funkcionalizma.11 U 
70­im i 80­im godinama 20. stoljeća urbani­
zam karakterizira ‘povratak gradu’ kroz po­
novno ‘otkrivanje’ ulice i trga kao tvorbenih 
elemenata grada i njegova identiteta. Teme 
interesa, kao i metode rješavanja problema 
- morfologija grada, tipologija - ponovno 
 aktualiziraju ‘umjetničko oblikovanje grada’, 
vraćajući ekspresivni princip kao prevlada­
vajući model urbanizma. Umjesto jedinstve­
nog načela, poput CIAM­ove povelje u raz­
doblju modernizma, postmoderna donosi 
pluralizam pristupa. Ekspresivni princip u 
razdoblju postmoderne uključuje, pojedno­
stavljeno, dva glavna modela - europski12 i 
američki model13. Za razliku od modernističke 
metafore ‘grad kao stroj’, javlja se nova me­
tafora - ‘čitanje grada’ - u kojoj je grad ‘su­
stav značenja’ i može se analizirati poput tek­
sta. Time se grad, njegova struktura, mor­
fologija i tipologija interpretira semiološki. 
‘Značenje’ oblika i tipova, što u gradskoj 
strukturi, što u samim građevinama, postaje 
značajna tema interesa.
Koncem 20. stoljeća rast grada opsegom i 
 brzinom nadilazi planerske mogućnosti kon­
trole i predviđanja urbanista. U novonastaloj 
situaciji ni funkcionalistički pristup moderne i 
CIAM­a, ni postmodernistički pristup gradu, 
koji je definiran tipologijom, ulicom i blokom, 
nisu u stanju dati adekvatan odgovor.
KritiKA urbAnizmA 20. stolJećA  
i traženje novih PristuPa i metoda
critique of 20th century  
urbAnism And the seArch  
for new ApproAches And methods
Teorijski diskurs, ali i urbana praksa - po­
četkom 21. stoljeća pokušava naći nove moda­
litete djelovanja, a karakterizira je izrazita he­
terogenost i divergentnost pristupa. Niz znan­
stvenih radova, knjiga i izložbi, na raz ličite 
načine definira problem suvremenoga grada, 
kao i moguće pristupe rješavanju toga proble­
ma. Za pregled novih urbanističkih  postavaka 
korišteno je 7 literaturnih jedinica (Tabl. I.). 
Osnovu za komparaciju čine tri parametra: a) 
koncept grada (što je grad), b) fokus interesa 
(tema) u problematici transformacije grada i c) 
metode rješavanja problema.
9 Temeljeni postulati postavljeni su kroz zaključke kon­
gresa grupe CIAM [Congrčs internationaux d’architecture 
moderne - 1928.­1959.], koju su činila najprominentnija 
imena arhitekture moderne: Le Corbusier, Ernst May, Han­
nes Meyer, Walter Gropius i Alvar Aalto. Osnovu čini po­
stavka o četiri osnovne funkcije grada: stanovanje, rad, 
odmor, komunikacija, koje u praktičnoj primjeni implici­
raju zoniranje grada kao osnovnu metodu.
10 Stanovanje, rad, odmor, komunikacija - zoniranje.
11 Početak tog novog pristupa definira grupa Team 10 - 
Aldo van Eyk, Jacob Bakema, Peter i Alison Smithson i Ge­
orges Candilis - formirana 1956., koja unutar CIAM­a na­
stoji reformirati ograničavajuća načela. Fokus im je bio na 
problemu kompleksnosti i često kontradiktornosti javnog 
prostora, za koju modernizam sa svojim redukcionizmom i 
funkcionalnim simplificiranjem i ograničenjima nije mogao 
dati odgovor.
12 U praksi realiziran IBA izložbom u Berlinu, a počiva na 
načelima djelovanja unutar gradskog tkiva kroz urbano 
uređivanje (editing).
13 Američki model moguće je reprezentirati konceptom 
‘grada kolaža’ Colina Rowea. Po njemu uspješan grad na­
staje kroz vrijeme, odnosno neprekinuti proces fragmen­
tacije, kolizije, supraponiranja i kontaminacije raznih ur­
banističkih ideja. [Rowe, Koetter, 1988.]
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Neadekvatnost postojećih alata arhitekture i 
urbanizma polazište je knjige Imminent 
Commons - urban questions for the Near 
 Future.14 Alejandro Zaera­Polo, urednik pub­
likacije, polazi od grada kao zajedničkoga 
dobra, definirajući ga s devet ključnih doba­
ra: zrak, voda, vatra (energija), zemlja (pro­
storni resurs), osjetni element (sensing), ko­
munikacija, kretanje, stvaranje i recikliranje. 
Osnovnu premisu promišljanja čini postavka 
da su ljudi postali sposobni modificirati pri­
rodne ekološke sustave, geološke strukture, 
pa i klimu. To upućuje na dvije stvari: a) iz­
nimnu odgovornost te pozicije i opasnost 
koja iz nje proizlazi te b) činjenica da granica 
između prirodnog i artificijelnog (nastalog 
ljudskim djelovanjem) nestaje. Grad je raz­
matran kao megastruktura. On predstavlja 
kompleksan sustav niza međuovisnih eleme­
nata. Tehnološki sustavi, infrastruktura gra­
da, u ovome su pristupu prošireni i prirodnim 
sustavima: biološkim organizmima, geološ­
kim resursima i klimatskim značajkama.
Teorijskim razmišljanjima, kao i konkretnim 
praksama, ekološkog pristupa gradu bavi se 
knjiga Ecological Urbanism.15 Unatoč različi­
tosti, pa i divergentnosti autora i koncepata 
predstavljenih u knjizi, kohezivni element 
predstavlja radikalni koncept ekološkog su­
stava, koji ne definira samo priroda i biološki 
organizmi već i djelovanje ljudi kroz tehnolo­
giju, ekonomiju, etiku, estetiku i kulturu. Nje­
govu konceptualnu odrednicu čine teorije 
Gregoryja Batesona16: „osnovnu jedinicu op­
stanka čine organizam i njegov okoliš” i Fe­
lixa Guattarija: „tri ekologije”.17 Temeljen na 
neraskidivoj povezanosti - tehnološkog (in­
frastrukturni sustavi), prirodnog (ekološki 
sustavi u užem smislu) i društvenog (eko­
nomsko­politički sustavi) - ovaj je pristup 
bitno drukčiji od onih iz 20. stoljeća.
Tema Ponovno življenje grada reafirmirana je 
kroz publikaciju Re­Living the City: UABB 
2015 Catalogue18, koja, sumirajući glavne po­
stavke kuratora i izloženih projekata, ukazuje 
na nemogućnost ‘savršenoga grada’. Grad je 
shvaćen kao dobrobit koja nastaje kroz djelo­
vanje njegovih stanovnika i urbanista i arhite­
kata. Oni zajedno izgrađuju i preuređuju ur­
bano tkivo raznim sredstvima koji su im na 
14 Zaera-Polo, 2017.
15 Mostafavi, Dohetry, 2016. Knjiga je nastala kao re­
zultat istraživanja, konferencije i izložbe Harvard Univer­
sity Graduate School of Design.
16 Engleski antropolog, lingvist, vizualni antropolog, 
semiotičar i kibernetičar, 1940­ih proširio je teoriju susta­
va i kibernetiku na društvene i bihevioralne znanosti. Po­
sljednje je desetljeće svog života proveo razvijajući me­
taznanost epistemologije kako bi spojio različite oblike 
teorije sustava koji se razvijaju u različitim područjima 
znanosti. Najvažnija su mu djela: Steps to an Ecology of 
Mind (1972.) i Mind and Nature (1979.).
17 Kao kritiku tehnokratskog i znanstvenog environ­
mentalizma, francuski poststrukturalistički filozof i psi­
hoanalitičar Felix Guattari u eseju Tri ekologije identificira 
tri međusobno ovisna ekološka registra. Prvi ekološki re­
gistar čini sam okoliš, drugi ekološki registar čine socijalni 
odnosi te treći - ekološki registar ljudskog subjektiviteta.
18 Betsky, 2016. Publikacija je nastala kao uredničko 
sumiranje Shenzheenskog bijenale arhitekture i urbaniz­
ma 2015. [UABB].
19 Poglavlje Radikalni urbanizam [Betsky, 2016: 75]
20 Poglavlje Collage City 3D. [Betsky, 2016: 231­250]
Tabl. I. Prikaz urbanističkih postavki prema literaturnim jedinicama
Table I Overview of urban settings according to literary units
Literaturna jedinica Urbanističke postavke
Zaera-Polo, A. [ur.] (2017.), 
Imminent Commons - urban 
questions for the Near Future
-  grad kao sustav - megastruktura, zajedničko dobro
-  devet ključnih dobara: zrak, voda, vatra (energija), zemlja (prostorni resurs),  
osjetni element (sensing), komunikacija, kretanje, stvaranje i recikliranje
-  top­down pristup
Mostafavi, M.; Dohetry, G. [ur.] 
(2016.), Ecological Urbanism
-  grad kao ekološki sustav
-  ekološki sklop - tehnološkog (infrastrukturni sustavi), prirodnog (ekološki sustavi)  
i društvenog (ekonomsko­politički sustavi)
-  top­down pristup
Betsky, A. [ur.] (2016.), Re­Living 
the City: UABB 2015 Catalogue
-  grad kao produkt djelovanja stanovnike s jedne strane i s druge strane urbanista, 
arhitekata i umjetnika - ‘useljivi kolaž’
-  ponovna upotreba (re­use) i recikliranje prostora, povratak ‘memoriji’
-  bottom­up pristup
Oswald, P.; Overmeyer, K.; 
Misselwitz, P. (2013.),  
Urban Catalyst - The Power of 
Temporary Use
-  urbane intervencije u prostorima izmještanja starih sadržaja
-  strategije ‘koloniziranja’ i ‘privremenog korištenja’ (temporary use)
-  urbanističke analize samonastalih procesa transformacije koje se onda urbanistički 
i arhitektonski artikuliraju
-  bottom­up pristup
Casanova, H.; Hernandez, J. [ur.] 
(2014.), Public Space Acupuncture 
- Strategies and Interventions  
for Activating City Life
-  strategija ‘malih intervencija’ koje služe kao katalizatori za buduće veće promjene 
grada
-  mogućnost brzog realiziranja malim sredstvima, ali ‘kumulativno’ značajno 
mijenjaju kvalitetu života u gradu
-  kombinacija top­down i bottom­up pristupa
Fitz, A.; Krasny, E. (2019.), Critical 
Care - Architecture and Urbanism 
for a Broken Planet
-  anomalije i krizne situacija grada
-  strategije koje traže rješenja za ekološke katastrofe, klimatske promjene, potrese, 
bolesti, migracije koje akutno djeluju na grad
Barnett, J. (2011.b), A short guide 
to 60 of the newest urbanisms  
and there could be many
-  60 urbanizama, podijeljenih u 6 kategorija: urbanizmi sustava, zeleni urbanizmi, 
tradicionalni urbanizmi, urbanizmi zajednice, socio­politički urbanizmi, urbanizmi 
naslovnica
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raspolaganju. Re­Living the City tako pred­
laže alternativne metode kreiranja održivih, 
pravednijih i neformalnih urbanih formacija, 
koristeći ponovnu upotrebu (re­use) i recikli­
ranje, kao i povratak ‘memoriji’ grada. Reali­
ziranje tih principa počiva na ad hoc reagira­
nju arhitekata i planera te bottom­up inova­
cija. Budući da je grad s početka 21. stoljeća 
radikalniji od arhitekata i planera koji djeluju 
u njemu19, rješenje kontradiktornih komplek­
snosti grada treba tražiti kroz konceptualnu 
suradnju umjetnika i arhitekata20 stvaranjem 
trodimenzionalnih intervencija u gradu koje 
bi predstavljale ‘useljivi kolaž’. Različiti pri­
stupi prikazani na izložbi mogu se sumirati 
idejom o oživljavanju grada (re­Living the 
City) kroz razne oblike ‘recikliranja’ onoga 
što je u gradu već prisutno. ‘Prerazmješta­ 
nje i preustroj’ postojećega sugerirana je 
 metodologija.
Sličan pristup, koji bi se metodološki mogao 
nazvati eksperimentalnim, jer djeluje manjim 
intervencijama koje po sustavu ‘pokušaja i 
pogreške’ postupno transformiraju grad, pri­
sutan je i u sljedećim dvjema studijama. Au­
tori studije Urban Catalys21 na europskim pri­
mjerima fokusiraju se na spontano nastale 
urbane intervencije u prostorima izmještanja 
starih sadržaja (pretežito bivše industrije) 
koji se raznim strategijama ‘koloniziraju’ kao 
novi javni prostori, a imaju karakter ‘privre­
menog korištenja’ (temporary use). Ovdje 
prikazane strategije proizlaze iz urbanističkih 
analiza samonastalih procesa preobrazbe, 
koje se onda artikuliraju od strane urbanista 
i arhitekata. Takav pristup funkcionira kao 
bottom­up.
Drugi oblik eksperimentalnog pristupa pred­
stavljaju primjeri prikazani u knjizi Public 
Space Acupuncture.22 Oni počivaju na strate­
giji ‘malih intervencija’ koje služe kao katali­
zatori za buduće veće promjene. Te se prakse 
bave intervencijama u prostoru grada koje 
mogu biti realizirane u kratkom vremenu i 
malim sredstvima, ali ‘kumulativno’ značajno 
mijenjaju kvalitetu života u gradu.
Knjiga Critical Care - Architecture and Urba­
nism for a Broken Planet23 kao temu interesa 
ima anomalije i krizne situacije koje se pojav­
ljuju u životu grada s početka 21. stoljeća. 
Naglasak je ovdje na ‘događanjima’ u gradu, 
a ne na njegovoj izgrađenoj strukturi. Pro­
mišljaju se strategije koje traže rješenja za 
ekološke katastrofe, klimatske promjene, po­
trese, bolesti i migracije koje akutno djeluju 
na grad. Metodološki radi se ili o ‘točkastim’ 
intervencijama, sličnim akupunkturi grada, u 
svrhu ‘liječenja’ određenih devijacija u životu 
grada ili o redistribuciji i reorganiziranju po­
stojeće strukture grada u svrhu poboljšanja 
uvjeta života.
KAtegorizAciJA suvremenih pristupA 
urbAnizmu premA JonAthAnu bArnettu
cAtegorizAtion of contemporAry 
ApproAches to urbAnism According 
to JonAthAn bArnett
Razmatrane strategije i principi urbanistič­
kog bavljenja preobrazbom grada na početku 
21. stoljeća pokazuju kompleksnost proble­
ma, kao i raznovrsnost pristupa. Pokušaj ka­
tegoriziranja tog velikog broja različitih pri­
stupa u suvremenom urbanizmu napravio je 
Jonathan Barnett24 s listom od 60 različitih 
 tipova urbanizma podijeljenih u šest kate­
gorija (Tabl. II.).25 Barnettove kategorije pred­
stavljaju određene aspekte problema suvre­
menoga grada: infrastrukturu - urbanizmi26 
sustava (System Urbanism), ekologiju - zele­
ni urbanizmi, tipologiju i morfologiju - tradi­
cionalni urbanizmi, društveni aspekt - urba­
nizmi zajednice, ekonomsko­politički aspekt 
- sociopolitički urbanizmi, te problem ano­
malija i ekstremnih situacija - urbanizmi 
 naslovnica (Headline Urbanisms). Analizom 
karakteristika pojedinih urbanizama unutar 
svojih kategorija moguće je iz njih izvesti i 
 zaključke o primijenjenim metodama.
Prvu navedenu kategoriju čine urbanizmi su­
stava (System Urbanisms) koji grad smatraju 
funkcionalnim, tehnološkim sustavom, a koji 
je rezultat interakcije njegovih podelemena­
ta. Grad kao takav treba biti briga sustavnog 
projektiranja. Urbanizmi sustava svedivi su 
na instrumentalni princip i nisu značajna no­
vost u odnosu na urbanizam 20. stoljeća. 
 Pomak u odnosu na ono već poznato čini 
 proširivanje elemenata megastrukture grada 
novim, virtualnim sustavima digitalne tehno­
logije i interneta: digitalni urbanizam, mrežni 
urbanizam (Network Urbanism). Oblikovno 
drukčiji, suvremeni vid sustavnog planiranja i 
projektiranja grada jest parametrički urbani­
zam. Definiran je teorijskom osnovom Patrika 
21 Oswald i dr., 2013.
22 Casanova, Hernandez, 2014.
23 Fitz, Krasny, 2019.
24 Jonathan Barnett je profesor emeritus urbanizma na 
Sveučilištu u Pennsylvaniji. Prakticirajući arhitekt i urba­
nist, angažiran u edukaciji, kao i autor brojnih knjiga i 
članaka o teoriji i praksi oblikovanja grada. Autor je knjige 
City Design: Modernist, Traditional, Green and Systems 
Perspectives, u kojoj je ustanovljena podjela urbanističkih 
pristupa koja je poslužila za ustanovljenje ‘kategorija’ za 
razvrstavanje šezdeset ‘urbanizama’. U knjizi on razlikuje 
tri pristupa: tradicionalno projektiranje, projektiranje ‘ze­
lenoga grada’ (Green City Design) i projektiranje ‘grada 
sistema’ (Systems City Design), koje u članku proširuje na 
šest kategorija.
25 Barnett, 2011.b
26 U prijevodu namjerno je zadržana množina riječi - ur­
banizam - kako bi se ostalo u duhu izvornika, koji upo­
trebom množine želi apostrofirati ‘pluralizam’ urbanistič-
kih pristupa. U nastavku teksta, kada je god riječ o nekoj 
od šest Barnettovih kategorija, zadržava se ta množina 
‘urbanizmi’.
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Schumachera.27 Osnovno mu je polazište pa­
rametrički dizajn - kompjutorski utemeljeno 
projektiranje u kojem formalne, ali i druge 
karakteristike projektiranog objekta bivaju 
tretirane kao varijable ‘programa’.28 Para­
metrički urbanizam, primjenjujući ta osnovna 
načela u svrhu oblikovanja grada i urbanog 
tkiva, koristi pseudoobjektivnu metodu ko­
jom se pomoću GIS­a i drugih najnovijih teh­
nologija mapiraju različiti ulazni podatci koji 
predstavljaju varijable programa. Simulira­
njem određenih situacija i manipuliranjem 
ulaznim parametrima kompjutorski se gene­
rira rezultirajuća forma. Na donekle sličnim 
načelima, ali metodološki bottom­up pri­
stupom, temelji se samonastali urbanizam 
(Emergent Urbanism). Forma grada generira­
na je sustavom pravila između međusobno 
neovisnih aktera, kojih se međudjelovanjem 
formira grad kao rezultat procesa, a ne una­
prijed postavljene vizije.29 Ostali navedeni 
oblici sistemskog urbanizma zapravo su vari­
jacije ovih osnovnih navedenih tema, bilo da 
su potpuno formalne inačice, poput futuri­
stičkog ili retrofuturističkog urbanizma, ili 
pak ime dobivaju prema specifičnom seg­
mentu sustava s kojim se bave, poput tržiš­
nog urbanizma, propagandnog urbanizma ili 
biheviorističkog urbanizma.
Posebnu kategoriju čine zeleni urbanizmi 
(Green urbanisms) koji kao glavni čimbenik 
uzimaju odnos grada i prirode, odnosno eko­
lošku tematiku. Raspon pristupa kreće se od 
kontinuiteta prirodnog i izgrađenog (krajo­
brazni/landscape urbanizam) i namjere da 
se grad planira kao integralni dio prirodnog 
okoliša (okolišni/enviromental urbanizam), 
do prirode u gradu kao korektiva u cilju kvali­
tetnijeg života (zeleni urbanizam, čisti urba­
nizam). Sve ove podteme upućuju na važnost 
uvođenja pojma urbane ekologije30 kao po­
kušaja odgovora na sve kompleksnije proble­
me globalizacije, urbanizacije, održivosti i 
klimatskih promjena - kao specifičnih pro­
blema s početka milenija.
Treću kategoriju čine tradicionalni urbanizmi 
koji koriste iskustva mjesta koja su nastajala 
tijekom vremena i postupno evoluirala. Oni 
polaze od kontinuiteta misli o gradu, a na 
 tradiciji postmodernističkih urbanista i arhi­
tekata A. Rossija, braće Krier i O.M. Ungersa. 
Temeljna im je značajka da počivaju na obli­
kovnom aspektu, tipologiji i ‘urbanom tkivu’ 
grada, a kao metodu djelovanja koriste top­
down pristup. Tradicionalni urbanizmi pri­
marno su oblikovni i dominantna im je estet­
ska komponenta. Ova cijela grupa urbani­
zama svodiva je pod ekspresivni princip. 
Najjasnije formuliran jest Novi urbanizam 
koji zastupa pješačku prohodnost (walk­
ability), povezanost ulica, avenija i trgova u 
kontinuirani, hijerarhijski sustav pješačkih 
komunikacija (connectivity); mješovite funk­
cije i različitost načina korištenja gradskog 
prostora; tradicionalno stambeno susjed­
stvo; ‘zeleni’ transport (sustav javnog prije­
voza temeljen na ekološkoj osnovi).31 Ostali 
‘urbanizmi’ iz te kategorije, unatoč drukčijim 
nazivima, predstavljaju ‘varijaciju’ na osnov­
ne teme postavljene principima Novog urba­
nizma. Problem ovoga pristupa, usprkos kva­
litetnim postulatima koji ponovno afirmiraju 
temelje tradicionalnoga grada, jest to što on 
ne nudi odgovore na niz novih problema živo­
ta u gradu generiranih suvremenom situaci­
jom te, s druge strane, predstavlja vrlo eli­
tistički pristup koji ne nudi adekvatna rješe­
nja za socijalnu problematiku grada, kao ni 
27 Patrik Schumacher (1961.) arhitekt je i arhitektonski 
teoretičar sa sjedištem u Londonu. Glavni je direktor arhi­
tektonskog ureda Zaha Hadid Architects. Schumacher ko­
risti izraz ‘parametrizam’ da označi uporabu naprednih 
tehnika računalnog dizajna. God. 2008. na venecijanskom 
bijenalu arhitekture objavio je manifest ‘parametrizma’.
28 ‘Parametrijski model’ prikazuje određeni oblik prema 
skupu trenutačno odabranih vrijednosti, odnosno identi­
tet parametrijskog dizajna nalazi se u topologiji ‘nestabil­
nog’ objekta, a ne u njegovu trenutačno određenom ob­
liku. [https://www.patrikschumacher.com/Texts/Design 
%20Parameters%20to%20Parametric%20Design.html]
29 Teoretičari u objašnjavanju tog pristupa povlače ana­
logiju s popularnom računalnom igrom SimCity.
TABL. II. Pregled Barnettove liste 60 suvremenih urbanizama u šest kategorija




(Green urbanisms) TRADICIONALNI URBANIZMI URBANIZMI ZAJEDNICE SOCIO-POLITIČKI URBANIZMI
URBANIZMI NASLOVNICA
(Headline urbanisms)
    1. Infrastrukturni urbanizam
   2. Futuristički urbanizam
   3.  Retro­futuristički 
urbanizam
   4. the Bypass Urbanism
   5. Parametrički urbanizam
   6. Samonastali urbanizam
   7. Tržišni urbanizam
   8. Propagandni urbanizam
   9. Bihevioristički urbanizam
10. Zakrivljeni urbanizam


















28. ‘Uradi sam’ urbanizam
29. Neformalni urbanizam





























58. Urbanizam srednje klase
59. Post­traumatski urbanizam
60. Stereoskopski urbanizam
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za specifičnosti identiteta pojedinih dijelova 
grada.
Četvrta kategorija urbanizama - urbanizmi 
zajednice - komplementarni su tradicional­
nom urbanizmu, na način da se iste teme i 
ciljevi obrađuju bottom­up metodom (a ne 
top­down kao kod tradicionalnih urbanizma), 
te da osnovu rješavanja problema čini socio­
loški pristup umjesto oblikovnog. Urbanizmi 
zajednice počivaju na neformalnom, nehije­
rarhijskom pristupu, malim intervencijama i 
participaciji građana. U toj se grupi osim par­
ticipirajućeg urbanizma i korisničkog urba­
nizma, kojeg sam naziv upućuje na strategije 
djelovanja, nalaze i gerila urbanizam, pop­up 
urbanizam, instant urbanizam. Metodološki 
oni predstavljaju novinu u smislu načina mi­
šljenja i djelovanja u urbanističkoj praksi. To 
se odnosi na participaciju građana, kao i 
drukčiju ulogu profesionalaca, koji umjesto 
rada u uredu koriste aktivizam i direktno dje­
lovanje. Iako je strategija drukčija (bottom­
up) od konvencijalne urbanističke strategije 
(top­down), metode i alati djelovanja u okvi­
ru grada ostaju iste. U središtu interesa ta­
kvih pristupa jest rješavanje konkretnih i lo­
kalnih problema - nedostatak javnog prosto­
ra, neadekvatni prostor za pješake, zapreke u 
korištenju za osobe s otežanim kretanjem ili 
posebnim potrebama. Specifičnost je ovih 
pristupa i činjenica da su često privremenog 
karaktera, pa kao takvi nemaju trajan utjecaj 
na grad.
Petu kategoriju čine sociopolitički urbanizmi 
kod kojih je glavna strategija djelovanja poli­
tička i socijalna kritika života u gradu i pro­
jektiranja grada. Njihovo zajedničko polazi­
šte jesu razni oblici nejednakosti: socijalne, 
nacionalne, rasne, rodne i druge tenzije. Ur­
bana se sociologija tim temama bavi već dugi 
niz godina i ta se problematika svakako mora 
uzeti u obzir. Dijalektički urbanizam razmatra 
čitav niz urbanih pitanja, sukoba i borbi u su­
vremenomu kapitalističkom gradu.32 On se 
bavi pitanjima koja utječu na kvalitetu sva­
kodnevnog života - od cijene stanovanja, 
preko djelovanja lokalne vlasti, do utjecaja 
velikih korporacija na urbani krajolik. Urbani­
stički razvoj stavljen je u kontekst većih poli­
tičkih i ekonomskih snaga. Politički urbani­
zam nastupa sa slične pozicije, ali njegovu 
teorijsku osnovu ne čini marksistički dijalek­
tički materijalizam. Stvarni urbanizam (Real 
Urbanism), kao i prekrasni urbanizam (Beau­
tiful Urbanism), nastupa s pozicije kritike 
‘idealnih gradova’ i projekta poput City Beau­
tiful koji, po njihovu mišljenju, predstavljaju 
alate socijalne kontrole te iskrivljuju norma­
lan razvoj grada u korist povlaštenih skupina.
Posljednju, šestu kategoriju čine urbanizmi 
naslovnica (Headline urbanism).33 Njihova je 
zajednička karakteristika da se bave nekom 
od anomalija u životu grada. U tu grupu pri­
padaju urbanistički pristupi koji pokušavaju 
naći rješenje na iznimne situacije koje mogu 
zadesiti grad, poput brutalnog urbanizma 
koji se bavi nasiljem i antisocijalnim ponaša­
njem; graničnog (Border Urbanism) i preko­
graničnog urbanizma (Trans­border Urba­
nism) koji rješavaju problem migracije i mi­
granata; ili pak nuklearnog i post­traumatskog 
urbanizma koji se bave saniranjem neke ka­
tastrofe u gradu. Ova grupa urbanizama, iako 
atipična, indikativna je za suvremeni trenu­
tak u kojem prirodne, gospodarske ili poli­
tičke katastrofe snažno utječu na normalan 
život grada. Problematika arhitekture i urba­
nizma u epohi ‘slomljenog planeta’34, u kojoj 
ekološke katastrofe, klimatske promjene, 
 potresi, bolesti, migracije čine svakodnevni­
cu, počinje biti značajna tema teorijskog i 
praktičnog diskursa.
suvremenA preobrAzbA grAdA  
- sistemAtizAciJA premA temAmA  
i metodAmA
contemporAry city 
trAnsformAtion - systemAtizAtion 
According by themes And methods
U svrhu daljnjih istraživanja urbanističkih 
praksi suvremenih transformacija grada ne­
ophodno je identificirati zajedničke kriterije 
sistematizacije, kao i uspostaviti jednoznač­
nu terminologiju. Na osnovi prethodno anali­
ziranih i kompariranih literaturnih jedinica 
sintezom se uspostavljaju parametri siste­
matizacije novih urbanističkih pristupa s po­
četka 21. stoljeća. Prethodno razmatranje 
upućuje da je moguće razlikovati teme (što 
se radi?) od metoda (kako se radi?).
U cilju identificiranja glavnih tema bavljenja 
gradom u novim urbanističkim pristupima 
moguće je koristiti Barnettove kategorije. Na 
osnovi njegovih šest kategorija definirane su 
sljedeće teme: grad kao sustav (infrastruktu­
ra), ekološki aspekt grada (zeleni urbanizmi), 
tipologija i morfologija grada (tradicionalni 
urbanizmi), doživljajno ambijentalni aspekt 
(urbanizmi zajednice), ekonomsko­politički 
aspekt (sociopolitički urbanizmi), anomalije i 
situacije krize (urbanizmi naslovnice). Ove 
30 Urbana ekologija je znanstveno proučavanje među­
sobnog odnosa živih organizama i njihova okruženja u 
kontekstu urbane sredine. Ekologija se povijesno usre­
dotočila na ‘netaknute’ prirodne sredine, ali do 1970­ih 
mnogi ekolozi počeli su okretati svoj interes prema 
ekološkim interakcijama koje se odvijaju u urbanim sredi­
nama i koje su uzrokovane urbanim sredinama, što je u 
konačnici dovelo do uvođena tog novog termina.
31 http://www.newurbanism.org/newurbanism.html
32 Merrifield, 2002.
33 Otklon od konvencionalne problematike grada kojim 
se bavi urbanizam i naglasak na situacijama ugroze ili sen­
zacije ujedno ih i čini novinskim vijestima.
34 Broken Planet [Fitz, Krasny, 2019.]
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teme, iako u konkretnim urbanističkim pri­
stupima mogu biti dominantne, trebale bi biti 
uvijek sagledane u uzajamnoj relaciji. Zbog 
uzajamne uvjetovanosti nužno je da svih na­
vedenih šest tema budu uključene u procesu 
planiranja i projektiranja grada ili urbanih 
cjelina.
Ove se teme metodološki rješavaju različitim 
načinima. Najopćenitije, dva su osnovna na­
čina pristupa rješavanju navedenih tema - 
top­down / bottom­up. Te dvije metode defi­
niraju princip organizacije - bilo formiranja 
projektnog zadatka, bilo donošenja odluka. 
Obje metode, kao i njihove kombinacije, pri­
mjenjive su na svaku od šest tema. Metodo­
loški, na osnovi razlike urbanizma 20. i počet­
ka 21. stoljeća mogu se diferencirati tri pri­
stupa: konvencionalni, eksperimentalni i 
pristup ‘intenzivne njege’ (critical care).35
Konvencionalna metoda određuje grupu ur­
banističkih pristupa koji koriste načela po­
znata i korištena tijekom 20. stoljeća. Slije­
deći Leyevu postavku o dva dominantna prin­
cipa arhitekture i urbanizma 20. stoljeća, 
moguće je razlikovati ekspresivnu i instru­
mentalnu konvencionalnu metodu. Ekspre­
sivni pristupi temeljeni su na kontinuitetu 
misli o gradu koji počiva na oblikovnom as­
pektu, tipologiji i ‘urbanom tkivu’ grada. U 
smislu realizacije tih koncepata možemo raz-
likovati one koji koriste top­down pristup 
(tradicionalni urbanizmi) i one koji usvajaju 
novi, bottom­up pristup, fokusiraju se na 
male intervencije i participaciju građana (ur­
banizmi zajednice). Osnovno obilježje te me­
tode jest fokusiranje na oblikovnom i socio­
loškom aspektu grada (urbanizmi zajednice). 
Instrumentalni pristup unutar konvencional­
ne metode koincidira s Barretovim urbaniz­
mima sustava. Ti se pristupi ponajprije bave 
organizacijom grada, a posebice organizaci­
jom tokova roba, ljudi, energenata. Za razliku 
od sličnih pristupa 20. stoljeća, novi milenij 
kao važan kriterij uzima održivost tih tokova 
te, naposljetku, i održivost samoga grada. 
Teorijske postavke takvih novih instrumen­
talnih pristupa najjasnije su definirane teori­
jom Alejandra Zaere (post­human city, anthro­
pocene), u kojima se grad promatra kao slo­
ženi ‘ekosustav’ koji čine zajedno biološki 
okoliš, izgrađeni okoliš, društveno­kulturni 
kontekst i čovjek.36
Druga metoda suvremenih urbanističkih pri­
stupa jest eksperimentalna metoda koju, u 
teorijskom smislu, određuje akceptiranje za­
tečenih stanja grada, bez nostalgičnoga po­
vratka na tradicionalni model grada. Teme­
ljena je na teorijskim promišljanjima da je u 
suvremenim uvjetima nemoguće govoriti o 
kontinuitetu grada kao jedinstvenom obli­
kovnom i identitetskom sustavu (post­urba­
nizam). Lokalne intervencije i intervencije 
privremenoga karaktera omogućuju da se 
kroz niz manjih i postupnih koraka rješava­ 
ju problemi grada, kumulativno proizvodeći 
učinke na grad u cjelini. Ovoj metodi pripa­
daju prakse ‘recikliranja’ urbanih struktura i 
drugih intervencija koje po sustavu ‘pokuša­
ja i pogreške’ postupno transformiraju grad, 
kroz strategije ‘privremenog korištenja’ ili 
‘malih intervencija’ koje služe kao kataliza-
tori za buduće veće promjene.37
Treća metoda ‘intenzivne njege’ bavi se ano­
malijama grada kao posljedicama ekonom­
sko­političkih uvjeta (društveno­politički ur­
banizmi), te prirodnim, biološkim, geološkim 
ili migracijskim i zdravstvenim anomalijama 
(urbanizmi naslovnica). Teme klimatskih pro­
mjena, ugroženosti ekološkog sustava, pro­
blemi prenapučenosti, migracije, kao i tero­
rizma, zahtijevaju poseban pristup. ‘Intenziv­
na njega’ odnosi se i na hitnost djelovanja i 
na težinu problema u kojoj je ugrožena op­
stojnost grada, ne samo u ekonomskom ili 
energetskom pogledu (čime se bave sistem­
ski urbanizmi) već i održivost u smislu biosa38 
- života u svim oblicima njegove manifestaci­
je. Belgijski filozof i aktivist Lieven De Cauter 
tumači da u suvremenim procesima ljudi 
gube kvalitetu društvenog života (bios), svo­
deći se na tek puko postojanje (zoe).39 Mo­
dernitet, i specifično modernizam u arhitek­
turi i urbanizmu, temeljio se na ideologiji 
progresa i obećanja građenja bolje budućno­
sti, ali ta je budućnost bila građena na unište­
nju mnogih prirodnih resursa, biljnih i živo­
tinjskih vrsta, pa i na štetu samog čovjeka.40 
Etika brige za ljude, prirodu i planet u cjelini 
trebala bi biti središnja briga arhitekture i ur­
banizma u cilju osiguranja ljudskog staništa, 
njegovoj naseljenosti i kontinuiranoj sposob­
nosti osiguranja kvalitetnog života.41 Ta kvali­
teta, koju bi urbanizam trebao osigurati u 




Polazeći od osnovne hipoteze da novi, speci­
fični uvjeti života grada i njegovih transfor­
macija zahtijevaju nove modalitete rješava­
nja problema, napravljen je pregled različitih 
urbanističkih pristupa planiranju i projekti­
35 Fitz, Krasny, 2019.
36 Zaera-Polo, 2017
37 Casanova, Hernandez, 2014.; Oswald i dr., 2013.
38 Koncept biosa preuzet je od suvremenoga talijanskog 
filozofa Giorgia Agambena, a počiva na ključnoj grčkoj 
razlici između ‘golog života’ (la vita nuda ili zoê /ˈzoʊi /; 
Gk. Ζωή zoê) i ‘određenog načina života’ ili ‘kvalitetnog 
života’ (Gk. Βίος bios).
39 De Cauter, 2004: 29, 68­69
40 Fitz, Krasny, 2019: 12
41 Fitz, Krasny, 2019: 13
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ranju grada, koji su razvijani u prvih dvade­ 
set godina 21. stoljeća. Kao specifikum toga 
doba detektirane su sljedeće karakteristike: 
a) živimo u urbano doba jer većina stanov­
ništva planeta Zemlje živi u gradovima; b) u 
smislu utjecaja ljudi na planet, geološko 
doba je antropoceno; c) razvoj grada iz eks­
tenzivnoga (20. st.) prelazi u intenzivno (21. 
st.) nakon ekspanzije grada, dolazi do njego­
ve ‘implozije’.
Novi pristupi urbanizmu mogu se sistematizi­
rati tematski i metodološki. Tematska siste­
matizacija definira šest pristupa gradu: grad 
kao sustav, ekološki aspekt grada, tipologija 
i morfologija grada, doživljajno ambijentalni 
aspekt, ekonomsko­politički aspekt, anoma­
lije i situacije krize. Tih se šest tema mogu 
metodološki rješavati na sljedeće načine: a) 
hijerarhijski - top down / bottom­up; b) kon­
vencionalnim metodama (ekspresivnom ili 
instrumentalnom); c) eksperimentalnim me­
todama (recikliranje, koloniziranje, privre­
mene intervencije, ‘akupunktura’ grada), d) 
metodom intenzivne njege (intervencije te­
meljene na holističkim, ekološkim i održivim 
TABL. III Sistematizacija novih urbanizama - teme i metode





















top­down · · · · - ·
bottom­up - · - · · ·
konvencionalne
instrumentalna · - - - - -
ekspresivna - - · · - -
nove metode
eksperimentalna - · - · · ·
‘intenzivna njega’ - · - · · ·
principima u svrhu ‘liječenja’ konfliktnih si­
tuacija grada). Primjenjivost metoda na spe­
cifične probleme suvremenoga grada - teme, 
prikazana je u Tabl. III.
Ono što je moguće uočiti jest da nove metode 
(eksperimentalna i ‘intenzivna njega’) ne 
daju alate za probleme grada kojima se bavio 
urbanizam 20. stoljeća (grad kao sustav te 
problemi tipologije i morfologije), kao što ni 
konvencionalne metode (instrumentalna i 
 ekspresivna) ne rješavaju probleme speci­
fične za početak 21. stoljeća (ekologija, eko­
nomsko­politička problematika te anoma­ 
lije grada i situacije krize). Moguće je za­
ključiti da rješavanje problema suvremeno­ 
ga grada ne treba tražiti u nekom specifič­
nom urbanističkom pristupu, već u isprav­
nom detektiranju problema (teme) i u odabi­
ru adekvatne metode. Unatoč prividno veli­
kom broju pristupa, ovom je sistematizaci­ 
jom čitav niz ‘imena’ prisutnih u literaturi sve­
den na pojmovno jasne, međusobno pove­
zane kategorije, unutar kojih je moguće 
smjestiti bilo koji od u literaturi navedenih 
‘urbanizama’.
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Sažetak
Summary
Approaches to Urban Design in the Beginning of the 21st Century
In the first twenty years of 21st century, a contem­
porary city is undergoing a major transformation 
caused by economic, political, technological and 
cultural changes. After a period of continuous and 
rapid expansion of the city during the 20th century, 
those processes, at the turn of the century, are re­
placed by an “implosion”. The city, having reached 
a “critical mass” due to the displacement of some 
of its contents and functions, become fragmented 
by abandoned zones that destroy the urban fabric 
and structure of the city from the inside. Significant 
changes in the way the city functions and devel­
ops, imply new and different urban­architectural 
approaches. In literature and theoretical discourse, 
an attempt is made to detect and terminologically 
determine a number of new approaches, methods 
and models of urban planning and city design.
The 20th century urban approaches are based on 
two basic ideologies: modernist and post­modern­
ist; and operate on the basic two principles: instru­
mental and expressive. The development of the 
city is characterized by the expansion of territories, 
the emergence of large urban structures: the me­
tropolis and the megalopolis, and the disappear­
ance of the distinction between the city and the 
suburbs. Turn of the century is characterized by 
new circumstances: most people live in cities - the 
“urban era”, human influence is such that anthro­
pogenic climate change occurs - the “Anthropo­
cene”, the extensive development of the city has 
been replaced by the intensive - the “implosion” 
of the city. These new circumstances also require 
different urban approaches.
The beginning of the 21st century is characterized by 
pluralism of urban thought, and a large number of 
heterogeneous, often divergent approaches. In or­
der to detect the real novelties in urban approach­
es, which reflect the specific problems of contem­
porary city transformation, a comparative analysis 
was made of various systematization and categori­
zation of methods and approaches of contemporary 
urbanism. Imminent Commons - Urban Questions 
for the Near Future by editor Alejandro Zaera­Polo 
defines the city as a complex system and a common 
good. The focus of interest are nine key assets, as 
elements of the city system: air, water, fire (ener­
gy), earth (spatial resources), sensing, communica­
tion, movement, creation and recycling. The next 
group of urbanisms is covered by the book Ecologi­
cal Urbanism by Mohsen Mostafavi, that is defined 
by looking at the city as an ecological system, in 
which the elements of the system are interconnect­
ed: nature (biological, geological and climatic), 
technology, the economic­political sphere and the 
cultural sphere. Publication Re­Living the City: 
UABB 2015 Catalogue affirms the re­use and recy­
cling of city space as a new urban strategy, as well 
as the creation of open space collages that emerge 
as an interaction between residents, artists and ar­
chitects. Strategies for colonizing out­of­use city 
spaces, temporary use, and other bottom­up meth­
ods for solving urban problems are outlined in Ur­
ban Catalyst: The Power of Temporary Use by 
Philipp Oswald. Small urban interventions strate­
gies that serve as catalysts for city change, are pre­
sented in Casanova’s book Public Space Acupunc­
ture - Strategies and Interventions for Activating 
City Life. A special aspect of dealing with urbanism 
and the associated problems of the city is given in 
the book Critical Care - Architecture and Urbanism 
for a Broken Planet. The book deals with urban and 
architectural interventions that focus on anomalies 
of the city and the conflicting situations in it that 
arise as a result of or as migration. This group of 
literary units, in addition to mutual comparison, 
was also compared to the list of Jonathan Barnett, 
which lists sixty different types of urbanism, which 
are divided into six categories.
Barnett’s categories represent specific aspects of 
the contemporary city’s problems: infrastructure - 
System Urbanism, ecology - Green urbanism, ty­
pology and morphology - Traditional urbanism, 
social aspect - Community urbanism, economic 
and political aspect - Socio­political urbanism, 
and the problem of anomalies and extreme situa­
tions - Headline urbanisms. By analysing the char­
acteristics of each of those urbanisms, within their 
categories, conclusions can be drawn about used 
methods. Summarizing these presented attempts 
to systematize different urban approaches, it can 
be observed that the current situation is character­
ized by a series of heterogeneous practices of dif­
ferent starting points, divergent in criteria and 
goals. In order to further investigate urban practic­
es in the problems of contemporary city transfor­
mations, it is necessary to identify common param­
eters for systematization as well as to establish 
unambiguous terminology. The criterion for setting 
the systematization parameters arises in relation 
to the specific problem of city transformations in 
the early 21st century. Existing pluralism of urban 
approaches can be classified on the basis of two 
groups of questions: - “what” is the subject of in­
terest of urbanism, thematic categorization; and - 
how these topics are addressed, methodological 
characterization.
Thematic categorization defines six of the following 
problems of the city: the city as a system, the envi­
ronmental aspect of the city, city typology and mor­
phology, sensing and ambient aspect, econo mic­
political aspect, anomalies and crisis situations. 
These six topics, either individually or in their inter­
action, can be addressed methodologically in the 
following ways: hierarchical - top down / bottom­
up, conventional methods (expressive or instrumen­
tal), experimental methods (recycling, colonization, 
temporary interventions, city acupuncture), and the 
method of critical care (interventions based on holis­
tic, environmental and sustainability principles, de­
signed to “heal” the city’s conflict situations).
This kind of classification presents the basic 
scheme for distinguishing new urban strategies 
and approaches, and it is systematic terminologi­
cally. Also, it is open enough for future additions of 
the new approaches and allows for further expan­
sion or deepening inside categories.
[Written in English by the authors,  
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